




A. Latar Belakang 
  Peranan Hubungan masyarakat atau Public Relation sangat 
dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di era globalisasi ini 
pertumbuhan dan perkembangan dunia Public Relations semakin meningkat 
dengan perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan, serta 
berkembangnya teknologi utamanya teknologi komunikasi. Public Relations 
adalah suatu lembaga yang merangkum keseluruhan komunikasi yang 
terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi/lembaga 
dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik 
yang berlandaskan pada saling pengertian. Pada dasarnya Public Relations 
memiliki lingkup kerja yang sangat luas dan menyangkut berbagai pihak baik 
internal (hubungan dengan karyawan dan hubungan dengan pemegang saham) 
maupun dengan pihak eksternal ( hubungan dengan pelanggan,hubungan 
dengan pemerintah,hubungan dengan tenant, dan hubungan dengan media 
massa.) 
  Pusat perbelanjaan atau yang sering disebut “mall” banyak tersebar di 
wilayah Solo Raya. The Park Mall sebagai salah satu mall dengan konsep 
superblock terbesar di Solo Raya yang menjadi area bisnis di kawasan Solo 
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Baru ini terdiri dari beberapa bagian, yakni mall, office park, trade 
center(sentra niaga) dan yang akan segera dibangun adalah hotel.  
  Beragam bidang yang harus dikelola oleh manajemen The park mall, 
mengharuskan adanya seorang praktisi Public Relations yang handal untuk 
menjembatani atau sebagai mediator antara manajemen dengan pihak lainya, 
termasuk salah satumya adalah pengunjung atau konsumen , yang merupakan 
bagian  terpenting dalam mengelola kawasan bisnis ini. 
  The Park Mall tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga 
sebagai salah satu pusat berinterakasi dan dipersiapkan untuk ajang perhelatan 
event berskala nasional.Perusahaan yang dikelola oleh PT. Narendra Amerta 
yang berdiri di lahan seluas 16 hektar , sehingga memiliki lahan yang sangat 
luas cocok untuk diselenggarakan event-event besar disana. 
 Dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis semakin 
meningkat sehingga  persaingan antar pusat perbelanjaan semakin 
ketat.Sebagai pengelola atau manajemen melihat persaingan usaha yang 
begitu ketat, maka pihak manjemen harus mampu membuat inovasi – inovasi 
baru untuk menarik para stakeholder untuk bergabung. Terlebih lagi sebagai 
perusahaan jasa,dimana tingkat kunjungan masyarakat dan konsumen sebagai 
salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. 
  Pengunjung merupakan salah satu indikator dalam penentu 
keberhasilan untuk The Park Mall. Semakin tinggi tingkat kunjungan pada 
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sebuah mall, akan berdampak untuk mempengaruhi hampir seluruh aspek 
keberhasilan mall. Karena tanpa adanya kunjungan yang tinggi lambat laun 
nama besar sebuah mallakan menurun. Maka dari itu, dibutuhkan strategi 
promosi yang menarik dan inovatif, salah satunya dengan menyelenggaran 
event. Penggunaan event  merupakan salah satu kiat untuk menarik perhatian 
media pers dan publik terhadap perusahaan atau produk tertentu yang akan 
ditampilkan dalam acara tersebut. Penyelenggaran Event dinilai lebih efektif 
untuk mempromosikan sebuah merek atau perusahaan. Event juga efektif 
untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkenalkan 
keunggulan suatu produk, serta menambah jumlah pelanggan baru. 
  Peran Public Relations bagi suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
Pusat perbelanjaandapat mendukung kegiatanpromosi mall melalui event  
dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Salah satu event 
yang diadakan untuk menarikpelanggan adalah dengan mempromosikan event 
tematik yang di adakan setiap bulannya. Pengadaan promosi harus berjalan 
seimbang karena hal tersebut merupakan element penting yang harus 
diperhatikan dan sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang harus 
dicapai sebagai target pendapatan mall. Oleh karena itu,dibutuhkan kerja team 
manajemen yang baik, khususnya dengan adanya Public Relations tidak hanya 
bertugas membina hubungan baik dengan pihak internal, namun juga dengan 
pihak eksternal. Maka dari itu harus memperkuat dan menumbuhkan 
komunikasi yang harmonis antar sesama bagian dan mengatur arus informasi 
antara pihak manajemen dengan karyawan. 
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  Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul.“PERAN 
PUBLIC RELATIONS DALAM PENYELENGGARAAN EVENT SEBAGAI 
MEDIA PROMOSI THE PARK MALL SOLO BARU ” 
  Penulis memilih judul tersebut karena selama penulis melaksanakan 
Kuliah Kerja Media ( KKM ) di The Park Mall, Public Relations(PR) berperan 
untuk mendukung kegiatan dalam mempromosikan event mall. Promosi 
tersebut berupa iklan berbagai media massa, baik media cetak maupun 
elektronik. Mempublikasikan event atau produk yang dikeluarkan Mall 
melalui Press Release. Promosi yang telah dilakukan Public Relations(PR) 
melalui langkah-langkah tersebut mampu mendukung kegiatan melalui event, 
sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Selain itu, penyusunan Laporan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu kewajiban bagi mahasiswa Diploma 
III Komunikasi Terapan Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk memperoleh gelar 








B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
  Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pada dasarnya memiliki maksud 
serta tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam melaksanakan kewajiban kuliah 
Kerja Media di The Park Mall Solo Baru adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan khusus : 
a. Kuliah Kerja Media menjadi syarat guna memperoleh gelar Ahli 
Madya ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
b. Menambah pengetahuan apa saja yang dilakukan oleh seorang Public 
Relations di The Park Mall Solo Baru dalam mengelola sebuah mall. 
c. Kuliah Kerja Media dilaksanakan untuk dapat mengetahui sistem kerja 
seorang Public Relations dalam penerapan eventsebagai kegiatan 
penunjang promosi mall yang dilaksanakanpada The Park Mall Solo 
Baru. 
d. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan teori 
yang didapat selama duduk dibangku kuliah dalam praktek dunia kerja 
e. Menambah pengetahuan dan pemahamandunia kerja sesuai dengan 
bidang minat masing-masingsehingga mahasiswa lebih siap dalam 
dunia kerja. 
2. Tujuan Umum : 
a. Mengetahui sejauh mana ketrampilan mahasiswa dalam menghadapi 
dunia kerja nyata sebagai penerapan dan pengembangan ilmu 
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pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
b. Melatih penulis untuk lebih percaya diri serta keberanian sikap dalam 
mengambil keputusan untuk mengghadapi di lingkungan kerja 
nantinya 
c. Mendapatkan gambaran yang nyata tentang dunia kerja sehingga 
dapat melatih berfikir kritis dan kreatif dalam menghadapi dan  
menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan pada dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
d. Melatih penulis bagaimana belajar bertanggung jawab dengan 
pekerjaan dan mampu menghadapi permasalahan yang ada dalam 
dunia kerja nantinya. 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
 Kuliah Kerja Media memiliki manfaat yang luar biasa bagi penulis. 
Adapun manfaat yang didapat oleh penulis selama melakukan Kuliah Kerja 
Media adalah sebagai berikut : 
1. Mampu memberikan gambaran secara nyata bagaimana dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
2. Memberikan pengalaman berharga bagi penulis untuk lebih mengerti 
proses kerja Public relationsdalam sebuah perusahaan. 
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3. Sebagai sarana untuk mencari koneksi atau rekanan dalam dunia kerja 
nantinya. 
4. Menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri khusunya dalam 
Bidang Public relations. 
 
D. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
  Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) di 
Marketing Communication Department The Park Mall Solo Baru yang 
bertempat di Jalan Ir.Soekarno Solo Baru Sukoharjo. Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Media (KKM) memberikan banyak pengalaman bagi penulis. 
Khususnya dalam ilmu Public Relations yang penulis dapatkan di The Park 
Mall. Kurang lebih selamadua bulan penulis berkesempatan untuk belajar 
mengenai tugas seorang praktisi Public Relations di The Park Mall.Pada kurun 
waktu dua bulan yang dimulai pada 1 Maret 2016 hingga 30 April 2016 
membuat penulis menjadi lebih mengerti bagaimana menerapkan ilmu yang 
penulis dapatkan pada perkuliahan di perusahaan secara langsung. Sebelum 
melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media diThe Park Mall Solo Baru , penulis 
dibekali dengan beberapa peraturan Management mall oleh Human Resources 
Department (HRD) The Park Mall Solo Baru dan diberi pengarahan oleh 
pembimbing dari staf Marketing Communications serta diajak berkeliling 
diperlihatkan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh The Park Mall  dan 
pengenalan terhadap lingkungan Mall.  
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  The Park Mall merupakan sebuah pusat perbelanjaan besar yang ada 
di kawasan Solo Baru.Jam kerja yang berlaku bagi para peserta Kuliah Kerja 
Media sama dengan seluruh karyawan manajemen The Park Mall. Pada hari 
Senin-Sabtu jam kerja ada pagi dan siang ,jam kerja pagi dimulai pukul 09.00 
hingga 17.00 WIB dan  jam kerja siang dimulai pukul 14.00 hingga 22.00 
WIB. Sedangkan pada hari sabtu dimulai pada 09.00 hingga 15.00, dan setiap 
harinya diberikan waktu istirahat selama satu jam. 
 
